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i 
WaujKHHafl MeTOx, CMHTeaa Taő.mp A-aa A^arnocTKKH m npor-
HOS Hp OB ¡RH HH Te^eHMfl ()0.fle3Hjf 
b . ü . r, '0T8n0B} r . B . Beano iueHo , H . B . OpAOBa 
3MaiTMTejrbHoe noBHiaeHiie Ka*iecTBa nporH08wpoB8HM¿i 
MCXOAOB, nOCTBHOBKM 4MfirH08a 3 a602I6B8HKfl M0Ï6T ÖHTb 
AOCTitrHyTO c NOMOIUBIO WCNOJIBAOBAHMH BO BpaveŐHoíi npeKTWKe 
A warHocTiíMecKwx TaöAwp, npwMeHemie KOTopux pee^bHo B yc-
Jl OBMH X AKJÖOiá KJHÍHIIKM • 
WAAECTHO WECKOJIBKO MQTOHOB psapaöoTKM AMPTHOCTH-
«leCKHX T8Ö.IWIU 
- MeTOA SKcnepTHHx opeHOK [5], 
- MeTOA nocJieAOBBTeJibHoii AHarHocTwvecKoK npoueAy-
pH Ba^bAa [2] , 
- AMCKpWMMHaHTHMW HK BMO H8JIb HHÜ 8HaaH3 [ôj] , 
B CBflsn c ßojibujoii TpyAoeMKOcTb© paapaöoTKM m COC-
TOBJieHHÍI T86JXWIÍ C nOMOlIJbK) 3TWX M6TOAOB M H eOÖXOAMM OCTb» 
ocyxueCTBAHTb nepuoAM^ecKMÎi nepecMOTp AnarHocTw^ecKwx TS6-
JIMU, T . K . KAWHHK8 NATO-florMvecKux npoqeccoB H en pep HB H O 
KSMeneAeTca m cymecTByeT nepeMemeHwe MBCTOTU npw3H8K0B [l] 
CT8HOBHTCÄ 8KT3 8JIb H6IM BOnpOC O COaASHUM MÖU1MHHOÍÍ CMCTewiH 
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i 
CHHTesa ÄWRRNOCTMTIECKWX TSÖ.IWIU 
HAHHAH P S Ö O T A NOCBHIQEHS UOSASHM© MSOIHHHOÍÍ CWCTEWU 
cuHTeaa t&öjima AwarHocTWKW w nporHoanpoBeHwH no MeTOAy 
nocJieflOBsTejibHoîi AM&rHocTwvecKoii npoue^ypu BaxbAa. 
CBMOÜ CJIOXHOÜ ASASVEII , BOAHWICAIOIUEW npw wcnoAbao--
BfiHiiii MeTOAa noc-aeAOBsTejibHoii nponeAypa BaAbAa, a Taxsce 
npn Mcn04b30B8HMii ocTaJibHHx, yxaaauHHx Bume, M G T O A O B $op-
WMpOBßHiifl fluarHocTMMecKMX TOÖJH4H, HBJiííeTCfl BH^eJienue 
cifMnTOMOKOwnJieKca. CymecTByeT wecKOJibKO noAXOAOB K peujeHw» 
3Toro Bonpoca: 
- weTOA axcnepTHHX opeHox, 
- BH^ejieHHQ HeasBMCMMHx npnaHSKOB, xapaKTepwayioxywx 
AAÖ OJieciriHMe, 
- Ehwexemie N P N A H A K O B , HANÖOJIEE MHU.OPMRTMBHHX no 
H e K O T O p O M y K p M T 6 p H K > . 
OCHOBHUM HejuocTöTKOM yxaaaHMtix noAxoAOB «BJineTCfí 
T O , V T O LtïKnTOt/iK, BXOAHUpie B BHAeJieHH*tÜ C W M n T O K O M I T J i e K C , 
npMMMM RTK)C.Ä , KñK npeBMAO, H93 pBMCHMHV.M • 
B ÄßHHoii paöoTe Chji8 ocymecTBJieHa nonHTxa coaABTb 
MHTerpMpoaeHHtM mctoa Bbi4e./ieHWfl cwMnTOMOKOMnJieKca a noc-
jieAyjomero <j opMnpoBanwH AMarHOCTwvecKWX TSŐAUIÍ, yvwTHBS-
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EAWÜ KJIMHMHeCKMÜ OÏIHT CneL;M8XWCTOB, S SBUCílMOCTb M WH(J<Op-
M STUB H O CT ib HCXOA^UX lip M3H 8K OB . MrOpWTM, COOTB ÖTCTBy— 
iûiiÂiw A8HHOMy MeTOAy, npeACTSBJieH Hioce. 
OnpeAeJienwe nHtpopM 6 T M B H O C T M C M M Ü T O M O B ocymecTBJiH-
jiocb no MHj.opMaMMOHHOMy KpwTepw© Kyxbőeica [23 : 
- AHH HeaSBIlCMMUX CHMÜTOMOB 
T A © - rpaAauwfl ^ -ro CMMÜTOMS, 
a o 
— h e. -
/u ) -aepoHTHOcTb nosBJi<;HWfl 
it ycjiobXM, UTO npoHoa 
enuw npuaHnK ^ npuMer 
i
 z 
SHimeHwe 41 t 
P ( x V u ) ~ BepoiiTHocTb noHBJieHUH 
np yCJIOBWM, VTO npor-, noy 
ewbi npii3HaK ^ H o p 
y 2 
- . .JM rpynn saBHCHMbix C U M ; T O M O B X-f « - - - j Xlv) : 
K< Kj K m p/y n' ¡P™/,,*} 
K * ( r ,Xi,••.,Xm)=Z...E: X 'tOio ^ - T m / f J 1 ' n,., n f , „„,., -3 p(x j ; 
[ p ( x : ; . x w - p x , . > c / y ) j 
r^e K • - MMCJIO rpaAepviii ^ -ro cIIMITTOMS. 
8 ciyvae, ecvm -a rpauwíi He3aBwcwMoro cmunTOMa 
min onp ;rnejieHHafl coBOKynnocTb rpaAapwii rpynnu yaBncwMhix 
C HMD TOM OB 0AH03H8^H0 Onp ê eJIH iOT I4CXOA (AM&TMOS) , T.e. 
ecjui O;IH8 113 ycJiOBHhix Bepoa THOC reii paBHa HY.iio, TO OTHO-
c. 
LueHwe ycjioBHux BeponTHocTew npii mweJiocb paBHUM 10 . 
8 8 E A G H N E OTOTO YCVIOATUEHVIA 6MJIO ;>M3BC.HO TEW, MTO B CJIYVAE 
B03HI1X HObPHHfl T8KOM CilTyeptlll VIH OpM . TUBHOCTb (.'. nTOM8 
(rpyr.nu 38BMCWMUX CWMIÍTOMOB) pan^ÍIJI: CB 6M 6eci, OHBUHOCTM 
npw JiwOoii anpiiop«-.)îi seposTHOCTii ' -oii rpaAeunw He3ebncvi-
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Moro cm»nTOMa MXH onpeuejieHHow cosoicynHocTW rpaAShwü 
rpynn 3 8BWCMMHX CMMÜTOMOB. Onpeflexenwe ASBMC MMBIX CMMIITO-
MOB O C y m 8 C T B X H J I O C b C p 8B HB HĴ EM KOATJJ^MIIME HTOB KOPPOXH BMW 
c NOPOROBOM BEJINVMHOÜ. 
PaapaöOTSHHbiii axropwTM 4OPMMPOB8HIIA CMMNTOMOKOMN-
JieKca, O6jiemammero MBKCMMaxbHOM WHc^opMaTMBHoeTbK) W coc-
TOKIMERO WA HAWMEHBUIERO VWCJIA 3 8BMCHMHX CMMIITOMOB, MOÄST 
ötiTb onvicaH cJieÄysoinwM 0öpa30M. 
Cpe/iM cUMntomOB, MMeamwx Hawöojibmyio MHcjxjpMeTMB-
HOC T b BBL^EJIH JOTCH 3 8BHCHMU6 . ECJIW B B b l 6 p 8 H H O M HAÖOPE CMMN-
TOMOB ecTb NPW3H8KM, AABMCHINWE öoxee VEM OT K CMMÜTOVOB, 
BXOAFLIUWX B 3TOT Haßop, TO onpenex«eTca npwsHaic, OT K O T O -
poro 38BMCW T Hawöoxbuiee MMCJIO Apyrwx CMMBTOMOB, w STOT 
npwaHaK MCKJIKJU36Tca . .Haxee ona T B ocymecTBxaeTCH nowcx 
CMMNTOMOB, AABMCÄKIWX 6o.iee UEM OT K CMMÜTOMOB M T . Ä . 
TiOCJie <p0pMMp0B8HHH HaÖOpa npM3HPKOB, B KOTOpOM HeT 
HM OAHOM rpynnu na ( K4-! )ro 3SBMCMMHX CMMITTOMOB, npowa-
BOAÜTCFI OUEHKA MHTPOPMATMBHOCTM TOKMX rpynn M ynopanouM-
BPHne rpynn 3RBMCMMHX H HeaaBMCMMbix CMMÜTOMOB no WHQ.opMa-
TMBHOCTM. 
Liuöop n a p a M S T p a K ocymecTBaa ETCA W3 YCJIOBMFL 
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HQOÖXOAMMOÜ npOCTOTM OprFiHM8aUMM AM ar HOCTMMeCKOK TSÖAHim, 
B A S H H O Ü peßbTe K npifMMHseTCfl peaHUM 2. 
OnwcöHHhiM axropMTM 6MA peajiMaoseH Ha fl3UKe 4>opTpaH-iy 
AJI a öBM EC-10 20. 
B CBH8H c opweHTauneii HcnoJibaoBannH nporpawMH HB-
nocpeACTBeHho npaicTW*iecKMM BpavoM opraHnaamia B X O A H H X m 
BbixoAHHX AaHHtix ocymecTBAHAacb hb OCHOBB cJieAyromwx npun-
punoB. 
MCXOA«öh MHqopMamía KOAMpoBáJiacb cjiaAyromMM oőpaaoMí 
"CwMnTOMH, KOTopae MoryT npwHWM©Tb ABB 3Ha*ieHiia "npwcyTCT-
Byer" vuiu "oTcyTCTByeT" KOAwpyBOTCH ycJioBHHMM C W M B O A 8 M M BI n 
M "0" COOTB6TCTBGHHO w. 
'TípnaHaKM, KOTOpae Moryr HweTb Jiioöoe SHaqeHjie na 
HeKOToporo MHTepBSJia, paaőwBaioTCfl na rpaAapMw (ne öoAbuie B) 
h KOAiipyiOTCH HOMepoM noAMHTepßana, B KOTOPHM noneAaeT MC-
TWHHoe aHeqeHne npnaHRKa". T S K H M oőpaaoM, B C H M C X O A H S S 
MH(pOpM aUHH O K8ÄAOM ÖOJIbHOM KOAWpyeTCH Ha OAHOM nep(|)OKEpTe, 
KfîÂAtliî CTOAÖeU KOTOpOÍt COOTBGTCTByeT O N P E A Ö J I S " HOMy C WMIITO— 
My ( M 8KCMM 8JIb HO B03M OK H 06 VHCAO 8H 8JIM3Mpy 6M6DC C/IMÜTOMOB 
paBHHeTCH 80). 
Taxas opraHwaauMs bxoahoü WHqopMauwM 3haRWTGJib HO 
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ynpomeeT npopecc ee NOAROTOBKM M KOHTPOAH. 
B BHAABAEMYO MSÜMHOÜ WNQJOPMAIIMTK) bxoaht C(POPMMPO-
B P.H HUM CWMI1 TOMOKOMIIJIEKC M AWARHOCTMVECKSH tb6jimijí8. 
HpwMepoM opraHM3auMW böixoaäom wH^opMapnn aBJiasoTca 
npnBeAeuHhie Hn&e BbineJieHHUií cmanTOMOKOMnAexc M ,nnarHoc-
TMVECKAA TSOJIMBS MCXOAS PO^OB n p x 6AKTEPMYPMM: 
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B BbifleJieHHhiü CMMnTOMOKOMnxeKc BOLÜJIM 9 HawCoJiee 
MH(popM8TMBHUX CUMIITOMS, CpeflW KOTOpblX TpW ( L L , 2 , L 4 > 
HBJIFL IOTCH 3 8BWCHMÍJMW . 
B TeOxwne cMMnTOMH pacnoxaraaTCH no yOnBBHMK> MH-
liopMftTWBHOcTW. TSKWM oÓpaaoM, BhiAeaeHHaa rpynna 88BWCWMHX 
CIIMNTOMOB flBJiaeTCH Hanóoxee MH^OPMSTWBHOÜ . 
B uwarHocTnvecKofi TaOxime. cxeBa nanpaBO nepevncxH-
©TCH HOMAPE CKMNTOMOB, cooTBeTCTByffliuwe MM RPB,uamiH M «nwar-
HocTMuecKwe Koe$$i¡mweHTBi. 
PoapaóoTaHHaa ÓHóxñOTeKa nporpaMM 6bixa ncnoxbaoBana 
ñJis>. $opMwpo3aHMH TaÓJiim nporHoaa w flwarHoaa aaOoxeBaHwft 
novex y 6epeMSHHBIX. MABECTHO, VTO npn saBOJieBaHuax noven 
y 6ej eMSHHux UOBOJIBHO CXOHHO NW^EPEHUWPOBATB NWEXOHE^PIIT 
Geper EHHAX, XPOHWVECKWIÍ NNEJIOHECJPWT W coveTaHHHÍi TOKCWKO3, 
nocKOJibKy xapaKTepHue npiiSHann 3Tnx aaÓoxeBSHww HMBexwpy-
BOTCH . B CBFLAN c 3TIIM Hepe,mco N0CT8H0BK8 AwarNoaa, a cxe-
AOBaTeJibho, n Bbióop WĤ MBiíflyaJibHoro KOMnxeKCNoro JteveHjw 
3aTpynHeHhi w aanasABiBaiOT BO BpeMeHM. J¡K(p<t>epennnpoBanne 
AwerH038 a Tanxe nporHoawpoBSHjie MCXOAOB TeveHM» aaóoJte-
Baniifl ñJin Marepu W nxo.ua B nxawe BXMK8WÜJMX W OTnaxeHHHX 
nocxeACTBMMÍí npeACTBBXHeT óoxbuyn CXOSCHOCTB M nopox) npoó-
jieMBTMiMocTb ,UXH Bpeva 8Kyuiepa-rwHenoxora. 
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KOHKpeTHHMH UQJiaUA npUKJI agHOM V8CTW paÖOTM fiBWAHCbt 
1. MayveHDîe ocoôeHwocTeii TeveHHfl ÖepeMenHOCTM, pOAOB 
M nocJiepOAOBoro NEPMOAS npw nweAOHecfpHTe ÖepeMeHHux B cpaB-
NeHiiM c ApyrwMM rpynnsMM 3 a6 oji BB SH HM noven y 6 ep SMÔH H toc 
(coveTaHHMx TOKCWKOS, xpoHwvecKwn NWEAOHECPPMT , 6aKTepM3pi«î ). 
2. IlpOrHOSMpOBßHIie MCXOA8 6ep6M8HHOCTM, pOAOB M 
8CT8HÔBJIeMxe BepoflTHOcTHoro nporHoaa A-aa MaTepw M nAOAa npn 
nnejiOHe<£pnTe B ÖjrnxaüuieM M OTASJISHHOM BpeMeHw. 
3. BuHBAeHue cymecTBSHHUX 3aKOHOMepHocTeii TeveHtîH 
GepeMeHHocTM npw nweAOHe^pirre, co3ASHne Mon,eAW TeveHna 
6epeM6HHocT„M m pOAOB npn 'stom sr6oaeBaniiM. 
OCHOBHHM MaTepil&AOM AAH CKHT63 8 TaŐAWA nOCAysCWAK 
CTaTMCTMvecKwe AaHHMQ, no^yveHHHe npii oöpaÖoTKe apxwBHoro 
MaTepweJia (1220 MCTopnii 6OAesHM C Bepu^MAupoBaHHUM Awar-
H030M). 
B KavecTBe AW$$EPEHI;MaHbHox nporHocTKvecKwx TSCTOB 
nepBOHavaAbHo ŐUAH BUŐPAHU 88 npw3HSKOB, xapaxTepusyromHX 
cpoK ÖEPEMEHHOCTM, AHEMHEA XW3HM M AAÖOAEBAHXFL, CWMNTO-
MaTMxy B M ÓM e H T ocMOTpe Bpavow, AfiHHue AaßopaTopHux Tec-
TOB M sc^eKT npOBeAöHHoíí Teparmn. 
Mu coVA M HeoÔxoAUMUM yrovHMTb, Kaxoe BAMA HMS HB 
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n p o r n o a p o A o a r j i s i M©TôpM M n x o A a O K s a u B a e T nepeneceHHea 
B npou j J iOM c o M 8 T « v e c K 8 f l n a T O J i o r w H , o c o Ö e H H o c T w T e ^ e H n a 
A8HHOÍÍ 6 S p 6M 6 H HOC T il npM KJIMHMVeCKOM M JI a 6 Op 8T Op H OM OGCJ i e-
AOBSHaM. 
ripw aHaJinae Te^eHns nweAOHe^pnTa ÔepeMeHHjix ömam 
BBmeJieHU icpMTepMK, noAvepKMBarouse TsacecTb naToxorrivecKoro 
npcpecca B novxax: TeMnepaTypnas peaxmiH, ASHHbie v l c c j l q r o b 
HUA KPOBM M MOW. HanpMi/iep, NA 88 wayyeHHHx np MS H aicoB npw 
COCTABJIEHNII NPMBôa®HHOM AHarnocTHvecKOM TAŐXWIM B wee BOUWM 
T O J I b K O 8 , HSMÖOJ i e e MHCpopM S T M B H i l X . 0 C T 8 J I b H H e n p M 3 H S K M ÖHJIH 
MCKJIiOMeHil B CBH3M C T e M , t iTQ p a B A M ^ M H HÖKOTOpblX M3 H MX n p M 
ŐJIARONPMÍÍTHOM MCXOAÖ NE ŐHAM CTATMCTM^ECKM SHAWMUMH. K 
*wcAy T8KWX npM3HoxoB ÖHJIIÍ OTH ece HÍJ: MCXOA npeAiuecTByroiqeii 
6 Sp SM GH HOCT M, AJIHTeJIbHOCTb TS*íSHHH 3a60ASB8HMH, OAHO- MAM 
ABycTopoHHee nopasceHMS no^eic M Ap. 
<i>opMMpyeM8H AiiarHocTMMscKaa TaöJiMua npocTa B npMMe-
H S H MM, MCnOJIbSyeTCH B KSieCTBe 6A8HKS, KOTOPHW NOCJIS 38" 
NOAH3HMH ero BpauoM, CTSHOBMTCH MCTO^HMKOM ASHHHX AAH 
npOBepKM acptJieKTMBHOCTM TaÖJIMIXH M ee KOppeKTWpOBKM. 
ripoueAype 3anojiHeHMfl TaőAMUH M ee Mcn0Ab30aaHMe 
COCTOMT B cAGAyaiueM. äjih KaxcAoro npnanaKa Bpa*i noA^epxM-
uaeT cooTBeTCTBysomMW fliansaoH, oTMe^aioiUMMC« y ÔOJibHoïï. 
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3 E T E M B H ő w p e e r OTHOCNMWECFL K BTMÍ»'. A M A I I A S O H S M N P H B E N E H H T I E 
MX e J i r e Ö p r w ^ e c K y i o c y w M y AO A o c t m o k h h m h B e j n t n w H H ~ p ( P - n p w H -
B T B H n o p o r OB ftsi BBJIMMMHA, + 0 3 H S V A E T ÖJISRONPWHTHHM nporHoa , 
- n e ö J i a r o n p w « T H J I I I ) . BCJIM B U N O J I H Í U I O C B , V T O A J I R E ß P A N N E C K A H 
CYMM.A S am B c e x NPHSUAKOB /LEKWT B rp p-na-nex — P < S < P , 
TO npiiHMMASTCK PEIUENNE "NEONPEAOJIEHHUII AVERNOS" T . e . 
MMefOmeiiCH MHipOpM 8U.MM HeAOCTGTO^HO A-flH npOF H O B M p O B flhuh C 
BWŐpaHHHM ypOBHőM HaneHHOCTM, 
B őo JXBUJMHCTBe c J i y v a e B n p o r H 0 3 w p o B 8 H i « i n o n p m b s a ® h B O Ü 
T e ó - i n p e o n p e A S J i e H H U M o T B e r 6 h j i n o j i y n e H n o c J i e w c n 0 . ) i b 3 0 B a H i i f l 
nopBHx 5-7 npM3H8Koa, v t o oöyc j ioBHJieHo ÖOJIBUJOÍÍ MHcpopMaTWB-
HOCTb iO 3 T K X n p a X 3 8 K O B : C p O K 6 e p 6M 6 H H O C T H , P 0 9 , J i e K K 0 U , W T 0 3 , 
n w y p M í í , T e M n e p 8 T y p a , C M M H T O M ü a c T e p H a i i K o r o , a p s M H H a ^ a - n a 
3 8Ő 0-16 B a H Hfl . 
l l p o r H o c T M M e c K î i H a w ö o J i e e m HQ o p M s t m b HMM il HeOJiaronpw-
H T H M M M n peApacno j i a r s iO ! J L { î / (MW ( p a K T o p a w w O K a a a J i n c b ö o J i e s H i t 
M O M S B blA 8-1M T e . l b H OÜ CMCTeWibl B 8 H e M H e 3 e , p a H H e e H 8 M 8 J I O 3 8 Ö O -
jteBr.HHíi, BbiooKoe COS m nwypwH . McnoJibSoaaHwe nepeni/iCJieHHhix 
n p M 3 H 8 K O B HS M O M T n O . I H O C T b l O 3 ©M 6 H 14Tb M C n O J I b S OB 8 H H e T a Ő A H -
U H , K O T O p a n c o a ^ P ^ m t öoaee n o j i H y i o MHipop M a p u t o o n p w 3 H 8 K a x . 
K / i H H M M e c K a f l a n p o ó e H M f l c o c T a s J i e H H h i x T a ő J i w u n o x a s a J i a 
npf.BMbHOCTb Tipor H03!-rp0B8H MR MCXOA?. 3 3 Ö O J i e B - HHÄ B 8 5 % 
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c x y v a e e , B 5% cxyvaea nporHoa 6HX OUMŐOVHLIM, B OCTAXBHTIX 
cxyV8Hx-HEONPE^EXEHHHM. Tanm/i oőpaaoM, B CBHBM C TPYFLHOCTBK) 
NOCT8HÛBKW AWARHOAA W peiaenjiH Bonpoca 06 ncxone 8AÖOXEBEHIIH 
noven y C'EPEWEHUHX METEPM N nxo.ua NPWMEHEHIIE c o c tABXE HHMX 
AWARHOCTPIVECNWX M nporHocTHvecnwx Taöxwn ÄBXH6TCH nepcnen-
TMBHUM B aKyujepcKO-rwHenoxomvecnoii npanrwne. 
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